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臨 時 増 刊 号　The海 外 旅 行30年　1964─
1994，トラベルジャーナル，1994
4）週間トラベルジャーナル（平林潤「20代女子
の海外旅行熱　書き方確認」）2017年9月4日
号
5）旅の文化研究所編，旅と観光の年表，河出書
房新社，2011
6）観光白書　平成29年版，国土交通省官公庁，
2017
注
1）外貨の換算レートは固定相場制で，1米ドル
＝360円であった。
2）Supersonic Transportの略。超音速旅客機コン
コルドは2005年まで運航した。
3）Special Interest Tourの略で，特別なテーマ，
目的をもって企画されたツアーのこと。
4）旅行会社があらかじめ交通機関，宿泊，観光
などをセットして販売する旅行商品。
5）パッケージツアーの募集に当たって適用され
る運賃により最低価格が定められていたが，
この制度は1992年に廃止となった。
6）往復航空運賃，宿泊費と空港の送迎のみを含
むツアーで，自由行動型ツアーとも呼ぶ。
